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Gönden, bn göne
ASFİ Rıza Zobu’- 
nun anılan, O Gün­
den Bugüne . adını 
taşıyor ve gerçekten de o 
günden ¡1017), anılarını 
kestiği bugüne (1950» 
kadar Dariilbedayi » i  o 
yılların tiyatrolarının ya- 
şamlanm tüm aynntılan ile 
gözlerimizin önüne seriyor. 
Zobu’nun kitabı j^ç kuşku­
suz büyük bir boşluğu 
dolduruyor. Kulaktan duy­
duğumuz birçok olayı basılı 
görmek bir çeşit güven ve­
riyor insana. Bildiğim ka- 
darı ile Refik Ahmet Se- 
vengil ve Metin And’ın 
dışında, bu dönemi yazmış 
olan bir başkası da yok 
zaten. Sevengü’inki daha 
çok bir tiyatro tarihi. And'- 
mki ise çok yararlı bir refe­
rans kitabı. Zobu'nun ya­
pıtı, her ikisinin de görevini 
gördüğü gibi, büyük oyun­
cunun özel anılarını, anek- 
totlannı, yer yer de (Ka­
nımca yeterli olmamakla 
birlikte) duygularım kap­
sıyor.
Televizyonda Unutulan­
lar adlı diziyi hazırlarken 
bu tür kitapların yokluğu­
nu çok hissetmiş ve bilgi 
toplamak için nereye baş 
vuracağımı şaşırmıştım. O 
günlerde böyle bir kitap 
çok işime yarayabilir, beni 
zaman kaybetmekten kur­
tarabilirdi.
uuıitui, Zobu'nun kitabı 
nı “ Her şeyi fazla kendi 
tarafından görüyor”  diye 
eleştiriyorlar. Oysa bu bir 
anı kitabı olduğuna göre, 
başka türlü yazılmasına 
olanak yok kanımca. İnsan 
kendi anılarını, doğru ya da 
yanlış, ancak kendi görü­
şüne göre yansıtabilir. O- 
laylan anlatırken ne kadar 
objektif olmaya çalışsa da 
bunda pek başarılı olamaz 
gene de. Başka türlüsünü
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pek düşünemiyorum. Anı 
kitapları bir çeşit “ Kendi 
gözüyle olayları yorumla- 
ma"dan başka bir şey 
olamaz zaten.
Duyduğuma göre Muh 
sin Ertuğnıl da hazırlıyor 
muş anılarım. Türk tiyat 
rosunun yaratıcısının anıla 
n büyük bir boşluğu dol 
duracak ve tiyatro tarihi 
mizin bilmediğimiz yönleri­
ni hocanın rahat anlatımı 
ile gözlerimizin önüne sere 
çektir kuşkusuz. Gülriz Su 
riri'nin bir kaç aydır bek 
lenen kitabı ise bugünlerde 
satışa çıkmak üzere. Mü- 
cap Ofluoğlu da Çevrem- 
deküer adında bir kitap 
yazıyormuş. Benim birkaç 
ay önce yayınlanan Sürçü 
Lisan Ettikse... adlı anı 
kitabım da hesaba katıla­
cak olursa, tiyatro anıları 
kitap piyasasını yavaş ya­
vaş sarmak üzere. Yakm 
bir gelecekte anılarını ya­
zan tiyatro adamları, tılm 
oyuncuları, her daldan sa­
natçılar daha da çoğalacak. 
Hepsi de gerçek olduğu için 
bol bol okuyucu bulacak. 
Hatta bana öyle geliyor ki 
yakın bir gelecekte, tıpkı 
dış ülkelerde olduğu gibi 
anılar bizde de en çok satan 
kitaplar arasında yer ala­
cak.
Vasfi Rıza Zobu'nun O 
Günden Bugüne 'si her 
tiyatro meraklısının evinde 
bulunması gereken değerli 
bir kitaptı. Bu tür yapıtlar, 
yıllar geçse de, güven veren 
sadık akrabalar, her an 
başvurulabilecek eski dost­
lar gibidir. Vasfi Rıza Zo- 
bu’dan bir an önce anıları­
nın ikinci bölümünü de yaz­
masını bekliyoruz. Bu her 
şeyden önce değerli sanat­
çının yıllarını verdiği ve de 
çok sevdiği tiyatro mesle­
ğine karşı bir görevi, ka­
çınılmaz bir borcudur.
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